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P E R E G R I N A C I O N 
n A « Je un sentir 
Los muer tos mandan 
Supongo que muchos de los que 
me lean habrán leído «Por mi pue-
blo», de don Jerónimo Lafuente, y 
si no lo han hecho espero que lo 
hagan para que las ideas que vierta 
en este artículo sean conveniente-
mente entendidas. 
En «Por mi pueblo», libro esen-
cialmente turolense, hay un capítu-
lo titulado «De por qué rabió el 
Rey que rabió». Quien no le con-
ceda una cordial atención no llega-
rá a conseguir el signiticado que 
brota de su lectura. 7 no creáis que 
es difícil su interpretación, al con-
trario, su sentido expresivo tiene 
una maravillosa claridad signitican-
te. A l forjar este personaje don Je-
rónimo tuvo un formidable acierto 
de creación psicológica turolense; 
plasmó el pensamiento sentimental 
del alma colectiva de la ciudad. El 
fantiles, el perfume de nuestra j u -
ventud se evaporó en aquella serie 
de años henchidos de los hechos 
memorables que formaron nuestra 
biografía. 
Murió el Rey que rabió y nuevos 
horizontes forman la perspectiva 
del porvenir que me consuela con 
creces de aquella realidad vital tan 
mal estudiada. En el fondo de aque-
lla existencia germinaba la simiente 
de lo actual, representada de ad-
mirables caracteres personales que 
formaron el núcleo selecto que ha-
bía de enterrar la tradición del Rey 
que rabió, símbolo literario de aquel 
pueblo que le tiraba, más y no es 
de ahora, el pernil y el escabeche 
que las letras, y que era este pue-
blo el que más dinei o daba a ga-
nar a los fabi icanies de barajas. 
Son palabras de don Jerónima La-
de manantial, por su natu-
raleza superior a la de mar 
y de mina 
ñ n t o n i o C a m p i l l o 
Salinas de ñrcos (Teruel) 
panoles 
rey que rabió es la representación fliente dirigidas a don Arsenio Pe-
literaria de la vida turolense. Su 
entierro es un alto simbolismo de 
fina humorada, es una exacta iro-
nía de naturaleza docente. El len-
guaje, la ideología, el anhelo del 
rey que rabió, representa la enor-
me incultura de la antigua sociedad 
teruelana. La literatura local tuvo 
un gesto de viril exaltación civiliza-
dora. El rey que rabió es un tipo 
social de clásica mentalidad agrí-
cola, es la encarnación de un am-
biente popular sin posible vincula-
ción con el porvenir de la vida eu-
ropea. Era la tradición sin afanes 
de una amplia comprensión cultu-
ral. Aquellos magníficos señores de 
rebotica y de monosílabos azorines-
cos tenían el espíritu tradicionalis-
ta del rey que rabió; su alma esta-
ba dormida en la intolerancia y la 
superstición. 
Leed despacio «Por mi pueblo» 
y veréis como la sensibilidad social 
de aquellos tiempos patriarcales ha 
evolucionado. Un acontecimiento 
histórico estimuló e intensificó la 
inquietud necesaria para que des-
pertara Teruel de su sueño; el sitio 
de la ciudad por los carlistas, este 
hecho obró como un fuerte revulsi-
vo en la conciencia de los hombres 
y su trágica actividad tuvo la efica-
cia de una transformación benefi-
ciosa para su porvenir, exaltó los 
valores personales de la Revolución 
determinando la f o r m a c i ó n una í 
protesta rebelde ante el dogma de 
Id pretérito. Pero el rey que rabió \ 
todavía vivió con emoción agónica < 
algún tiempo, muriendo en los 
tiempos actuales. Y no le faltaron a 
Teruel hombres que lucharan con-
tra el espíritu del rey que rabió, pe-
ro el rey que rabió era un pueblo y 
su rabia era muy intensa ante el \ 
avance de la cultura, que no au- * 
mentó hasta que las ruedas del tren 
la aplastaron al pasar por su térmi-
no municipal. 
Por este libro de don Jerónimo 
Lafuente destila toda la vida neta-
mente teruelana y ai contemplar 
esta visión de lo pasado se siente 
rruca en la carta con que prolsga 
su «Por mi pveblo» el 12 de julio 
(día ¡de la Vaquilla del Angel) de 
1896. Fecha también muy signifi-
cativa en los anales de la historia 
sentimental de Teruel. 
Bien estudiado «Por mi pueblo» 
vale por un copioso archivo para 
conocer el alma emocional de la 
vida turolense del pasado, pero 
aun quedan raíces de aquella tra-
dición psicológica en el fondo de 
su vivir colectivo. 
Aun manda aquellos muertos en 
el pensamiento de la Sociedad tu-
rolense y aun queda bastante mise-
ria espiritual en la hondura de este 
pueblo que tan viril y democrático 
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Emilio lia 
Participa a su numerosa clien-
tela haber trasladado este es-
tablecimiento- a la calle del 
Venerable Francés de Aranda, 
número 3 
Muy importaele 
A Zos efectos de Ad-
ministración, entién -
dése, que todos aque-
llos correligionarios y 
amigos que recibieren 
el periódico y no lo 
devuelvan, quedan co-
mo suscriptores. 
una triste nostalgia de tiempos in-1 Anuncie V. en «Eí Radicaí> 
EMILIO HERRERO 
aadio-RecBDiopes y Radio-Fenograios 
Amplicadores Fonógrafos Portátiles 
todo de las mejores marcas. 
MODELOS 1933 
D I S C O S 
La Voz de su Amo — Regal — Odeón 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
ftBEítCiñ comEfiniñi: fiaraüíi i caiai. 19 
10 de Agosto, fecha típica; día, 
en el que los sucesos desarrollados 
durante su transcurso, constituirían 
un triunfo para su obra cómica. 
Magnífica treta quisieron jugarnos 
Sanjurjo y sus huestes. 
Recordemos a los promotores, a 
los autores de este ridículo saínete, 
hoy desterrados o presos; recordé-
mosles, sí, pero no con conmisera-
ción.. . , con pena, sino como un 
objeto momentáneamente olvidado 
que dejó algún recuerdo en nues-
tra memoria y ahora le hacemos el 
honór de preocuparnos un momen-
to de él. 
No hay tal pena, pero si hay un 
poco de amargor en nuestra boca 
de patriotas, ante las muestras que 
han dado al mundo, de ineduca-
ción e incultura, no muy propia 
del rango de algunos de los «arisíó 
cratas» felizmente deportados y que 
en su viaje a , la hospitalaria Villa 
Cisneros, capital de nuestra colonia 
de Río de Oro, nos demostra 3 n 
repetidas veces. 
La «canalla» es más culta. Pro-
bado. 
No lo sentimos por ellos—repito 
—; lo sentimos por la patria, heri-
da otra e infinidad de veces ultra-
jada y escarnecida con bárbaro en-
sañamiento, propio de unos per-
fectos bárbaros que todavía desco-
nocíafnos. Hoy afortunadamente, 
sabemos a que atenernos sobre el 
particular. 
¿Dónde adquirieron aquellos aris-
tócratas españoles, a que me refie-
ro, aquella educación tan exquisita 
que nosotros desconocíamos aún y 
Y después de esto, me pregunto 
yo: ¿Dónde adquirieron educación 
tan única? y repaso mi memoria... 
¡Ah, s i l . . . En la corte. 
Lo que más me llama la atención 
es el empeño que ponían en que no 
se les deprtase. Pero si Villa Cisne-
ros debe ser encantador... Bata, lo 
és . . . si la viste una chica guapa, y 
Villa Cisneros, el nombre sólo nos 
da la razón. ¡Va caí en la cuenta del 
motivo de sus protestas! Es que tal 
vez se encuentre en esa Villa el 
Cardenal Cisneros y temen que los 
ase vivos como en aquellos bendi-
tos tiempos de la Santísima Inqui-
sición (q. D . g,); pero una sola l la - l 
mada al teléfono será suficiente 
para que los españoles en masa nos 
enteremos de que... en ese preciso 
momento los están asando. 
Apruebo vuestras protestas, colo-
sos hispanos. Tenéis sobradísima 
razón para protestar, pero es que 
Casares Quiroga está todavía en la 
higuera y obra muy desacertada-
mente. Vosotros querríais ser fusi-
lados ¿verdad?, que así era como 
obraba vuestro simpatiquísimo amo. 
Justo, muy justo; la razón que te-
néis, no cabría en el Globo. Cuan-
do yo sea ministro de la Goberna-
ción ya hablaremos. 
ADEUNO GÓMEZ 
Relojería y Taller de reparaciones 
r DE 
JOSE F l i r i l A 
Por t i e r ras de A r a g ó n 
aquellas encantadoras frases qué 
con tanta frecuencia dirigían al pú- f! 
blico? í ji 
Estos caballeros de la triste, es-1 'ú 
«aristócratas» españoles, estos va- • ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lientes héroes, sirvieron una vez j & ^ : ' ' T ' ' ' . 
calle üe Ramon y cajai. 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
con su magnífica oratoria para re- j Anuncie en «Eí Radical» 
gocijar a la aristocracia mundial, j . 
Hace cinco años que estuve en 
Huesca, en las fiestas de San Lo-
renzo, y al visitarla de nuevo he 
podido admirar el progreso realiza-
do en tan pocos años, como es el 
hermoso parque, el notable edificio 
donde está la Escuela Normal y el 
Instituto provincial de Higiene, am-
bos edificios son de puro estilo 
aragonés. 
La vencedora ciudad de Huesca 
es una de las ciudades de más glo-
riosa historia, y una de las más 
antiguas de nuestra querida patria. 
Está situada a 466 metros sobre 
el nivel del mar y están escalona-
das sus construcciones en forma de 
anfiteatro, y a su alrededor con-
templo una dilatada llanura llena 
de pueblos y caseríos, con vegas 
espléndidas de mucha producción 
agrícola. 
A l andar por sus tortuosas y em-
pinadas calles saboreo el ambiente 
que dejaron los árabes, y lo mismo 
al visitar los monumentos en los 
que dejaron recuerdos de su arte 
incomparable. 
Tiene Huesca unos 15.000 habi-
tantes y dicen los historiadores que 
fué fundada por Sertorio, que esta-
bleció en ella la primera Universi-
dad de España, teniendo después 
la ciudad mucha importancia du-
rante la dominación árabs-i 
Entre los muchos monumentos 
que he visitado citaré la Catedral, 
de estilo gótico, y cuyos cimientos 
se echaron en el año 1300 y se 
terminó en 1515, de forma que cos-
tó dos siglos el construir tan impor-
tante obra. 
Es digno de mención el retablo 
de alabastro del altar mayor, obra | 
de Forment, autor de la iglesia del 
Pilar de Zaragoza. 
El Instituto actual, es el mismo 
edificio en donde estuvo instalada 
la Universidad, fundada por Serto-
rio. La sala subterránea fué testigo 
de la leyenda de La Camoana de 
Huesca, según la cual, Ramiro I I , 
el Monje, mandó decapitar a los 
nobles que no le prestaban acata-1 
miento, formando con sus cabezas I 
una campana; esto dice la leyenda;; 
pero la historia desmíente a la le- í 
yenda. 
También tué el Instituto palacio { 
de los reyes de Aragón y es muy 
notable la sala de doña Petronila 
En el edificio que están las Casas 
Consistoriales flanqueadas por dos 
torres cuadradas, son dignos de ad 
mirar los artesonados de sus salí -
nes. 
Vale la pena de visitar y son dig-
nos de admiración, el Palacio epis-
copal, el Museo Provincial, y las 
iglesias de San Lorenzo y Santo 
Domingo, especialmente sus mura-
llas que datan de los siglos XI y XII 
así como la iglesia de San Pedio el 
Viejo, antiguo monasterio de la 
orden de listenses, con sepulturas 
murales de reyes, cuyos restos fue-
ron trasladados de Monte Aragón. 
Tiene la Peia de Huesca, tres bal-
nearios importantes que son el de 
Panticosa, el de Estadilla y el de 
Arro. 
La industria de Huesca es de 
poca importancia pero el comercio 
tiene mucho movimiento por las 
ví4htas que hacen a los pueblos. 
Desde Huesca salen 14 líneas de 
autobuses, que van a los principa-
les pueblos de la provincia. 
Las calles de más importancia 
comercial y las más transitadas son 
calle Coso Alto de Galán y Coso 
Bajo de García Hernández. 
Tienen sucursales los siguientes 
Bancos: España, Aragón, Arago-
nés de Crédito, Hispano America-
no, Previsores del Porvenir y Espa-
ñol de Crédito. 
La Prensa en Huesca 
Se publican tres diarios «El Dia-
rio de Huesca» que era liberal, «La 
Tierra» conservador y defensor de 
los intereses de los grandes propie-
tarios, «Bl Pueblo» republicano y 
algunos semanarios que han dura-
do poco tiempo. 
La poíííica en Huesca 
El partido radical es el mejor or-
ganizado de la provincia y en don-
de están los viejos republicanos re-
forzados por una numerosa juven-
tud que es la promesa del mañana . 
Tiene este histórico partido una di-
sidencia que creo se impondrá el 
buen criterio y con un poco de sa-
crificio por ambas partes, deben 
de ir a un acuerdo en beneficio 
del Partido Radical. 
Hay organizaciones del Partido 
Radical Socialista y de Acción Re-
publicana, del Partido Socialista y 
del Sindicato Unico. 
Por esta provincia hay cuatro di-
putados radicales y un radica! so-
cialista. 
JUSTO FORMENTÍN VAL 
Se venden 
un aparato de Radio «Philis», cua-
tro lámparas, completamente nue 
vo. Razón en esta Ad oinistración. 
Anuncie en «EL RADICAL» 
Magnífica manera de demostrarno 6 
esa educación; con coces y pala-
bras de las más groseras que todo 
el mundo comentará con burla. 
¡AristócrarasI Ya no podéis alter-
nar con la aristocracia extranjera; 
algunos de los miembros de vues-
tra exquisita Sociedad, os han des-
honrado por r\o ser calladitos. No 
pretendáis ya en lo sucesivo pasar 
como miembros de una aristocracia 
falsificada, no lo pretendáis siquie-
ra, porque será risible y os pon-
dréis colorados. 
¡Y qué coincidencia, demócratas! 
El primito del ex-rey, el más culto 
de todos, ¿cómo no? Esta desagra-
decida familia que tan tristes nos 
dejó al marchar, siempre nos ha 
demostrado una educación esmera-
dísima... con una lima. Enhorabue-
na señor.. . aristócrata cultísimo... 
Para más detalles, el redactor de 
«Heraldo de Madrid», que tuvo la 
desgracia de hacer el reportaje de 
la deportación en tan «agradable» 
compañía. 
1̂  3<Ük€E±E 
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TOS m SOCIEDAD 
VIAJEROS 
Después de pasar unos días en 
Teruel regresó a Sarrión la simpá-
tica y bella señorita Angelines 
Beasco. 
— Ha llegado de Castellón para 
hacerse cargo del nuevo periódico 
diario «Acción» don Máximo Sas-
tre del Blanco, notable periodista. 
BODA 
Ayer mañana en la iglesia de 
San Andrés, contrajeron matrimo-
nial enlace don Miguel Vela Blas-
co y la distinguida señorita María 
de la Concepción Pastor Grao. 
Actuaron de padrinos doña Agus-
tina Vela y don Alfonso Pastor, 
hermanos de los contrayentes, tir-
mando como testigos don Luis 
Martínez y don Ricardo Peña. 
Los invitados fueron obsequia-
dos con un expléndido lunch en el 
Aragón Hotel con los consiguien-
tes postres de baile en la Terraza. 
Entre estos vimos a los señores 
de Perruca, Peña, Martínez, Vela, 
Casas, Piqueras; señoritas Palmira, 
Ema y Otilia Vizcaíno, Anita y M i -
lagros Miguel, Lapieza y Carmen 
Gutiérrez, Guillén, Caridad Valero, 
Amparito Pastor y a los jóvenes. 
Vizcaíno, Bronchal, Izquierdo, Vela, 
Giménez y otros. 
La feliz pareja a la que deseamos 
una eterna luna de miel, marcharon 
en viaje de novios para recorrer dis-
tintas capitales de España. 
tica, señor inspector del Timbre, 
alcalde y secretario de Santa Eula-




Ha sido denunciado el vecino 
Santiago Pérez García por insultos 
y promoción de escándalo en la vía 
pública. 
T r i b u n 
El señor gobernador ha publica-
do una circular por la que interesa 
de los señores alcaldes. Guardia 
civil y agentes de su autoridad la 
busca y detención de la menor Ma-
ría Gaseó García, de 17 años de 
edad, que va acompañada de dos 
jóvenes que llevan un carrito con 
un piano y caso de ser habida sea 
puesta a su disposición. 
istro civi 
Nacimientos. — Manuel Maícas 
Conejero, hijo de Manuel y Eme-
renciana. 
Tomás Martín Ortíz Galve, de 
Tomás y María. 
Defunciones.—Josefa Maícas Es-
cuder, de 3 años, a consecuencia 
de bronconeumonía. S. Julián, 20. 
Carmen Pérez Dobón, de 87 
años , de bronquitis aguda. Galán y 
García Hernández, 9. 
Matrimonios. — Miguel Vela y 
Blasco, de 30 años, soltero, con 
María de la Concepción Pastor 
Grao, de 31, soltera. 
Gobierno civil 
Visitaron al señor gobernador ci-
vil : Don Sebastián Zaldívar, direc-
tor de la Azucarera de Santa Eula-
lia, una comisión de la Prisión pro-
vincial, id. de Caminreal, señor 
inspector general de minas, don 
Antonio Buj, deán de la Catedral, 
señor jefe de la sección de Estadis-
Anuncie usted en 
Juicio oral por jurados, del Juz-
gado de Mora, pueblo de Torrijas, 
por homicidio, contra Cipriano Fus-
ter Palomar. 
El fiscal, en su escrito de califi-
cación, dice lo siguiente: 
«En la mañana del día 30 de Ma-
yo último, el procesado Cipriano 
Fuster, vecino de San Agustín, se 
presentó en la masía «La infanzo-
nía», del término de Torrijas, y pe-
netrando en un corral en donde se 
encontraba Antonio Gamir Martín, 
con el que había discutido violen-
tamente el día anterior por conse-
cuencia de la liquidación de unos 
daños causados por el ganado, y 
reanudando la cuestión por este 
mismo motivo, acometió al Antonio 
con una aguja alpargatera, con la 
que le produjo nueve pinchazos, 
uno de ellos en la regiónescrapular 
izquierda a nivel del 11 espacio in-
tercostal, mortal de necesidad, por 
interesarle el pulmón que puso fin 
a la vida del mencionado Antonio 
Gamir a las pocas horas. 
Los hechos son constitutivos de 
un delito de homicidio del artículo 
419 del Código Penal. 
Autor el procesado. 
Sin circunstancias. 
Procede imponer la pena de 
14 años, 8 meses y un día de re-
clusión temporal, accesorias, cos-
tas e indemnización de 15.000 pe-
setas a los herederos del interfecto. 
Presenta a los testigos Demetrio 
Gamir, Victoriano Pérez y Francis-
co Agustín. 
El abogado defensor señor Vila-
tela pide la absolución. 
Después de sortearse el jurado, 
comienza el juicio oral con gran 
afluencia de público a fas diez y 
media de la mañana. 
Practicada la prueba testifical, 
informaron brillantemente el fiscal 
y el abogado detensor señor Vila-
tela, que sostuvo su tesis de legíti-
ma defensa, vulgarizando los con-
ivíli 
AVISOS: 
Parador deí Tozaí 
Ainsas, 2 
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son los preferidos del público por su éran 
exquisitez y delicada finura 
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Juan Qronzález Gómez 
¿Joaquín Arnau, l O . — T E & U E L 
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S E R V I C I O INFORMATIVO D E L 
B a n c o de A r a g c 
SUCURSAL DB TERUEL 
F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
» exterior 4 por 100 . . . . 
Bonos oro de Tesorería 6 por 100 . 
Deuda amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 1/2 por 100 1928 . 
ferroviaria 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 . . 
4^2 por 100 . 







Banco Hipotecario de España 4 por 100 
» » » 5 por 100 
» » 
de Crédito Local 
» • i» 
5 1/2 por 100 
6 por 100 . 
5 Va por 100 
6 por 100 . . . . 
interprovinciales 5 por 100 
» 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas. 
Banco de España • • 
» Hipotecario de España . . . . 
» Español del Río de la Piata> . . 
» Banco Central 
C. H . A. D . E. S. 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos 
» » de Pet ró leos 
F. C. Norte Pesetas. 
F. C. Madrid Zaragoza-Alicante . , . . Pesetas. 
Sociedad General Azucarera, ordinarias 
Unión Española de Explosivos . . . . Pesetas. 
Minas del Rif, portador 
Telefónicas, preferentes 
» ordinarias 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
C. H . A. D . E. S. 6 por 100 
Sociedad General Azucarera, ordinarias . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
F. C. Central de Aragón 4 por 100 , . . 
F. C Norte 3 por 100 
F. C. Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 Pesetas. 
M O N E D A E X T R A N J E R A 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos 
Libras . . . 
Liras. . . . 
Dol lars . . . 
Reichsmark . 
MERCADO L O C A L D E Z A R A G O Z A 
Acc. Banco de Aragón liberadas. . . . 
» » » 60 por 100 desemb.0 
» Eléctricas Reunidas 
» » » n u e v a s . . . . 
» Industrial Química 
Minas y F. C. de Utrillas 
Acc. «La Zaragozana» 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
M . y Fundiciones del Ebro . . . . . 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 . 
» » 5 por 100 . 
_ » » 6 por 100 . 
Cementos Zaragoza 6 por 100 . 
Industrial Qu ímica 6 por 100 . 
F. C. S á d a b a a Gallur . . . . . . 






































































ceptos del Código y los hechos del 
sumario. 
EUurado se retiró a deliberar, 
dictando su veredicto de inculpabi-
lidad. 
Mañana tendrá lugar el juicio 
oral contra Jaime y Constancio 
Bayor, por homicidio, del Juzga-
do de Mora de Rubielos. 
El hecho se cometió en Alcalá 
de la Selva. 
JUICIOS SUSPENDIDOS 
Por enfermedad del señor Fe-
ced (don Luis), se han suspendido 
los juicios de Valderrobres contra 
la forma de Gobierno señalado pa-
ra el día 16, y el de Alcañiz por 
homicidio contra Antonio y Vicen-
te Magallón. En el primero actua-
ba de defensor y en el segundo de 
acusador privado. 
Según datos facilitados en el Ins-
tituto Meteorológico, la temperatu-
ra máxima de ayer fué de 17'4 y 
la mínima de hoy de O'O bajo cero. 
Viento: S. 
Presión: 689 '1 . 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
Con la reprise de «Marina», la 
aplaudida ópera, que legó al arte lí 
rico, el maestro Arrieta, terminó la 
inolvidable actuación de la Compa-
ñía del maestro Serrano, en nues-
tro Teatro. 
Como estrenos han presentado, 
las hermosas zarzuelas «Katiuska» 
y «Al dorarse las espigas» y como 
reprises «Marina» y «Moros y cris-
tianos», todas las obras han sido 
representadas con el lujo y detalles 
que las cosas del arte requieren y 
todos los intérpretes de las mismas, 
han estado a la altura de su misión, 
han tratado de superarse así mis-
mo destacando en forma extraordi-
naria las tiples señoras Amparito 
Martínez y Cora Raga, el divo te-
nor, señor Vicente Sampere y los 
señores Gabarri Irriondo y Ponce. 
Para mañana martes, a las diez y 
media de la noche, tiene anunciada 
la presentación del célebre inven-
tor y profesor Maurice Martenot, 
que se presentará al públic > turo-
lense, con la más sensacional in-
vención artística de este siglo, «Lo 
músicas de las ondas sonoras», 
pues, por el solo movimiento de 
las manos en el espacio, ejecuta 
las más difíciles y selectas compo-
siciones musicales. 
No se trata de un instrumento 
musical. Es un aparato sin cuerdas 
ni martillos ni accesorio alguno que 
pueda producir el sonido. No hay 
en él más que pilas eléctricas, 
combinadas de tal manera, que 
captan las ondas sonoras que en la 
atmósfera existen y llegan al apa-
rato de Martenot produciendo diá-
fanas y expresivas meló' ías. Estas 
ondas sonoras pueden imitar el vio-
lin, el violoncello, el clarinete, las 
trompas de caza, los pizzicatos, los 
trémolos, etc., y se obtiene desde 
el pianismo más suave hasta el 
fuerte más estridente, pudiéndose 
realizar portamentos como en la 
voz humana, o en los instrumentos 
de cuerda. 
El jueves 17, la superproduc-
ción Paramouní «El doctor Fu Man-
chu», una película que viene pre-
cedida de gran fama. 
S A L O N PARISIANA 
Ayer se proyectó la divertida pe-
lícula «Estrellados», interpretada 
por Pamplinas, que gustó sobrema! 
ñera. 
Hoy vuelve a rodarse. 
Para el miércoles se anuncia «Bj 
Gigolo», interpretada por "Willian 
Poovell y Vay Francés , película es; 
trenada con gran éxito la semana 
pasada en la Capítol de Valencia. 
Aero popular 
Ayer domingo no se verificaron 
los vuelos de esta sociedad con el 
aparato por haberlo destinado a re-
paraciones y descanso. 
Las clases prácticas se reanuda-
rán el domingo próximo, habiéndo-
se introducido en el aparato gran-
des modificaciones, como provisión 
de tacos de goma en el patín y 
salva-planos en las alas. 
i l i l precios 
Según nota faciüfada por eí .Ulereado de Abastos 
PESCADO Aceite . . . . 
Arroz corriente . 
» Corell . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar . 







Chorizos . . 
Bacalao. . . 
Sardinas . . 
» decuba 
J a m ó n . . . 
Manteca Vaca 
» Cerdo 
Huevos. . . 
Gallinas . . 
Jabón corriente 
» Lagarto. 




































Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . » 
Besugo. . . . » 
L u z . . . . . . 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
, Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
\ » blanco . » 
j CARNES-vacuno 






Acelgas. . . . manj0 15, 10 y 5 
Borraja. . . . » 10 y 5 
Escarola . . . » 15, 10 y 5 
Lechuga . . . » OO'OO 
Judías tiernas. . kilo 0'40 
Coles . . . . una 15, 10 y 5 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
» planta. . . 
_ Peras . . . . 
Melocotones. . 
Plátanos . . . 
Tomates . . . 
I Pimientos colo-
I rados . . . 
I Pimientos ver-


































Vinos y Coñac 
^dro Domeccí y 
Más de doscientos años de existencia. Propietat 
ria de los dos tercios del MacKarnudo. Los viñes* 
dos más renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac Domecq[ J 
n - ^ ü 
Muebles M A I C A S 
Ultimas novedades en artículos para regalos. 
Rain y [ajal 41 al 45 (antes San JoanHEUl 
TALLER DE REPARACIOHES 
DE T O D A C L A S E DE 
MAQUINARIA 
Moto res de exp los ión . -Au tomóv i les 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 
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Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
De las elecciones 
catalanas 
Interrogado el diputado 
catalán señor Hurtado so 
bre las elecciones en Cata' 
luña, opina que triunfará 
la primera en ofrecer su 
apoyo. 
E L D E B A T E 
Examina la posición de 
las derechas y recomienda 
a los directivos de estas 
fuerzas que vayan madu-
rando la alianza. 
Excita a los radicales 
para que planteen la Ínter-
la concentración republi-jpelación sobre las suspen-
cana, creyendo que ese ís iones de periódicos. 
Otra huelga triunfo débese a la actitud inexplicable de la Ezquerra 
queriendo constituirse en 
único partido de Gobierno. 
Siguen los atracos 
Bilbao.— Cerca de Bas-
suri penetraron en una ta-
berna tres pistoleros apo-
derándose de 500 pesetas. 
Después de cometida la 
hazaña diéronse a la fuga. 
Se desconoce quienes 
puedan ser, 
Otra v/íctima de los 
atracadores 
San Sebastián.—Ha es-
tallado la huelga de meta-
lúrgicos. 




En la encuesta abierta 
por «El Imparcial» sobre 
la posibilidad de un Go^ 
bierno Lerroux, el diputa-
do radical señor Rey Mora 
ataca a la federación de 
i K l r o s copreligionarios u amigos 
Mañana de ocho a nueve de la noche será ra^ 
diado el discurso que pronunciará en Barcelona 
nuestro ilustre jefe don Alejandro Lerroux. 
Se pone en conocimiento de todos nuestros 
correligionarios y amigos que en el Centro Ra-
dical se ha instalado un potente aparato de radio 
con el fin de que todos cuantos quieran, puedan 
oir la autorizada palabra de don Alejandro. 
de su vida política, pues por los sucesos de Agos-
sin el partido radical no to. 
podrá seguir gobernando, j A la salida manifesta-
Considera perjudiciales ron que tenían favorables 
las jubilaciones de los ma-
gistrados y termina dicien-
impresiones. 
También dijeron que el 
do que la implantación del , señor ministro> habíales 
Estatuto dará días luctuo-|dicho ignoraba, se hallase 
sos a Cataluña y a Es- en caiidad de detenido gu-
„.„ T, , . . izquierdas y dice que sus Bilbao.— Ha fallecido} £ J , . „ ¿ . r r \ altas esferas están incu-Bernardino iamayo, queL , , j j . , , j bándose de designios que fué agredido el sábado en 
Ortuella por unos atraca-
dores. 
En represalia 
Zamora.—En vista del 
acuerdo del Ayuntamiento 
no se atreve a calificar. 
Afirma que Azaña ha 
sufrido el más grave error 
À m m c i e 
estableciendo determina-; e n Radical» 
das horas para el toque de 
campanas, las autoridades 
eclesiásticas han decidido 




E L L I B E R A L 
Refiréi'dose a las próxi-
mas elecciones de Catalu-
ña, dice que la región ca-
talana continuará siendo 
fervorosamente republica-
na e izquierdista. 
E L S O L 
Se conduele de la catás-
trofe ocurrida en Cuba y 
dice que España debe ser 
U n l L DE 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre e! apetito, curando 
las molestias de! 
E S T O M A G O E 
^ T E S T Í N O i j 
DOLOR DE ESTÓMAGO; 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 
UÓSWOS, INAPETENCIA, 
DIAPREAS EN NiÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
, DBSENTERÍA. etc. 
Muy usado contra las diarreas do los ni-
ños incluso en la época dol desteto y den-
tición. E s Inofenslvoydegusto agradable. 




brado el centenario de los 
Ríos con gran brillantez. 
Organizóse una proce-
sión cívica que se vió con-
curridísima. 
ñecidente de aviación 
E l aparato Breguet 36, 
pilotado por Tosé Cartero 
que llevaba como tripu-
lante al señor Elorza, vió 
se obligado a aterrizar por 
averías, capotando e in-
cendiándose el aparato. 
Resultó muerto el señor 
Cartero y herido con que-
maduras graves, el así 
mismo teniente señor 
Elorza. 
Huelga que se con-
firma 
E l señor Casares Quiro-
ga confirmó la huelga as-
turiana que afecta a unos 
28.000 mineros. 
V/isitan al ministro 
Visitaron al ministro de 
la Gobernación, el señor 
Martínez de Velarte, Ro-
berto Saiz Rodríguez y 
otros, llevando la lista de 




dos, Vilalta de la Esque 
rra requirió a Segarra de 
La Lliga para que manifes-
tase si pretendía dejar en 
entredicho la honorabili-
dad de los concejales. 
Segarra contestó iróni 
camente y en su conse-
cuencia recibió las caricias 
de las manos de Vilalta. 




quiado al señor Azaña con 
un banquete al que han 
asistido 700 comensales. 
Por la noche regresó a 
Madrid. 
Disposiciones de la 
«Gaceta» 
Hay un decreto por el 
que presente a las Cortes 
proyecto de ley concedien^ 
do nuevo plazo que termi-
nará el 31 de marzo de 
193á para que los propie-
tarios o poseedores de fin^ 
cas rústicas, no sujetas a 
tributación o deficiente-
mente gravadas, declaren 
la renta que perciban por 
sus fincas dadas en arren-
damiento o aparcería. 
La huelga de OviedolquesecJonceden exámenes 
extraordinarios en enero 
Comenzó la huelga de pr5Xinlo> para aprobar 
mineros de Asturias que, asignaturas del antiguo 
como decíamos, afecta a pian del Magisterio prima-
28.000 mineros. |ri0| p0r alumnos que las 
Se hallan detenidas sin tengan pendientes, 
salida, pasan de 400.000 t O ' | _ Otro autorizando al mi-
neladas de carbón. nistro de Hacienda 
ministro que mejora 
Se halla bastante mejo-̂ 4flB 
rado de su dolencia el se- r-— 
ñor Giral i w «Í & 
(Balli» B a l l l l è r e - R I « f a ) 
E D I C I Ó N 1931 
Datos oficialas del OoblarM 
Provisional da la Rapúbllea* es 
Madrid y Capitales prlaclpal— 
4 T O M O S 
MÁS 0 £ 8.600 PÁGIftAS 
MÁS DE TRES MILLONES DE DA T U 
S4 MAPAS E » COLORES * ksa 
ProriMMU f ñMSUMse * 
para 
raas, se nosretsaitao 
ejemplares, haremos 
w& estudie» o juicio crí-
tico, esa nuestra sección 
de Ríkiíojgrafia 
iodo el Caoinii. Mntrli, Fntatant. 
itciísri, itL. i i uciutru a i m Un 
S E C C I Ó N E X T R A * J E f U 
Precio de «a ejemplar loiafirt»! 
C I E N P E S E T A S 
(f ruwe tfe pertee es MlilipaM) 
inuarios Baillv-Biiliíèti rRin Bnniiioi 
: 8. A. : 
Enrique Grsnstfos, N y M - BARCELONA 
Lea y . "El Radical 
SiquienJo I a eosti eslaLleeiJ la en anos anteriores 
i a § a a e i a § 
liquida todos sus artículos, 
por inventario 
'recio» Je sal Jo, solo liasfa I 
NO CONFUNDIRSE 
San Juan) 
Esta mañana dió un pa- MIIÏIW | KKVIMflS uCOSÍSÍM/IÍ« 
seo en coche. 
Próximas interpela-
ciones 
Don Darío Pérez mani-
festó que si en el Consejo 
de mañana no se resolvía 
sobre la reaparición de pe-
riódicos, haría un ruego 
en la Cámara que segura-
mente lo transformaría en 
interpelación. 
— El señor Salazar Alon-
so manifestó también que 
haría una próxima inter-
pelación sobre el asunto 
de la provincia de Badajoz. 
Para resolver los 
conflictos de Ex-
tremadura 
Visitaron a los ministros C A M I O N E S a la venta: Chevrolet 4 cilindros, buen 
de Trabajo y Obras públi-;estado' 5-000 Ptas. -Ford, chassis corto, 5,5000; Che-
cas distintos directores ge-| vrolet 4 cilindros, 3.500, perfecto estado, 
nèrales para interesarse en C O C H E S - C h e v r o l e t 4 cilindros, ce f ado, bien de 
el conflicto surgido en Ex todo, 3.600; Renault 6 HP, cerrado, buen estado 
2.450; Rugby, cerrado, impecable, 4.200; Rosengart, 
cerrado, nuevo, sin matricular, 6.600; Cirano. cerra-
do, 10 HP., cubiertas nuevas, 3.500 
Facilidades en la gestión de venta y compra, tanto de 
nuevos como usados; 
Siempre fresca i iransparente.-se oistinoue por su m m 
R E P R E S E N T A N T E : 
Ricardo Maícas Gar^arárv. 
niomóvi 
tremadura. 
Opinión de un dipu 
todo 
El diputado por Sevilla 
señor Bravo Ferrer entien-
de que Lerrcux reúne ex 
cepcionales condiciones 
de gobernante y que por lo 
tanto sería un gran acierto 
concederle el mandato. 
Bofetadas en la Al-
caldía 
Barcelona,—En el des-
pacho de la Alcaldía, cuan 
Pascual forera Carreras 
Despacho: Caííe 29 Sepíiemòre, 1-1.° 
C O N S E R V A S «ALBO» 
En todo los más importantes comarcios da comestibles comprad el 
riquisi.no Salmón, las insuperables Anchoas, Almejas, Mejillones, Os-
tras, N ivajas, Longueizones, Calamares rellenos y en trozos, Bonito y 
Atún, Besugo, Fritada de bonito. Congrio, Langostinos, Merluza, Pastel 
de Salmón trufado. Bonito en trocitos ul natural (especial para la prepa • 
do VadOS Concejales írata- rac,on de crocíuetas'rel,enos de Pastel, tortillas y ensaladas), y las sabro-
L „ „ J i . j sísimas sardinas ALBO y DICK 
ban de la revisión de nom- n i p -A- / . , 
b r a m i e n t O S de l o s e m n U P . Ch0aS 7 MarÍSC0S ALBO' Amost ra ré i s ta-DramientOS a e IOS emp.ea- ente, buen gusto y elegancia. 
iiP3Gidn 
meres: Bretón, nom. 8 
Uli i f l i Año I.—Número i eru 21 L U N E S L O S P U B L I C À Noviea bre 1932 
Caciquismo 
Anuncia que la pasa a. la Junta 
local, avalada por un sin número de 
tirmas que él mismo confecciona. 
Viendo que por ahí no hace huella, 
(pues ya se cuidará bien el señor 
inspector de que sus denuncias va-Hace tiempo que en este pueblo 
se está ejerciendo una persecución I yan al cesto de los papeles por 
implacable a un correligionario chinchorreros), ahora quiere despe-
nuestro tan solo por el hecho de | diría de la casa habitación, por ser 
ser radical y estar afiliado a dicha propiedad del Municipio, y como 
agrupación. Persecución que ya no | ellos no se quisieron ir, un día se 
puede dejarse silenciada porque ya { presentó a la mañana con un alba-
que con él no pudo hacer su anto- | ñil sin previo aviso, a tirar unos ta-
jo el cacique de dicho pueblo, aho- j biques y hacer reformas en que la 
ra hace víctima de su saña a su señora profesora y su familia tuvie-
digna esposa maestra nacional, ho- ron dócilmente que resignarse y 
norable y digna, que si algún de- esperar seguramente, a que los 
fecto pudiera tener es el ser lo su- echen, si ellos no tienen que irse a 
ficientemente pundonorosa cum- la casa que sus amigos y correli-
pliendo en todo momento con los gionarios le brinden, 
deberes que su profesión le impo- Este cacique que antes de la Re-
nen. pública era presidente de la I I . P., 
Se trata de nuestro querido ami-l cabo del somatén, alcalde de R. O., 
go don Félix Guillén, que ejerce la] vino el cambio de régimen y repen-
profesión de practicante y coma •1 tinamente se adaptó al medio que 
drón en dicho pueblo a partido ce- le pareció apropiado, teniendo apo-
rrado desde hace muchos años y : yo de quien sea para realizar sus 




usto Para las personas delicadas y de buen 
Jamón superior de la sierra 
Huevos frescos todos los días 
También encontrareis en esta casa el mejor 
vino de mesa clarete, 15 grados. 
Ramón y Caja l , n ú m . 7 
A l Ayuntamiento de Ferreruela ' 
de Huerva, cuyo apoderado es don 
Francisco Lorenzo Lamas, la canti- ¡ 
Bibliografía SUSCPÍO 
P ñ N ñ D E R I ñ TUR0LEN5E de pesetas, ¡¡Losmuerfos de 
de la certificación número 5 com-
prensiva de la obra ejecutada en un y a SOn V e n g a d o s ! ! 
kilómetro del camino vecinal núme- Con el título que encabeza hg 
ro 502 de Ferreruela a Burbáguena. sido lanzada a la palestra de las' le 
A l Ayuntamiento de Valdecone- tras, una obra del conocido escrito, 
jos, cuyo apoderado es don Vicen- local «El joven del Rif». 
te Medá Balagueró, la cantidad de Desconozco en absoluto lape 
6.173'81 pesetas, importe dé la cer- sonalidad de este autor, que s 
tificación número 2, comprensiva oculta humildemente en el seud86 
de la obra ejecuta en un de kilo- nimo elocuente de lo que quiso se 
metro del camino vecinal número y fué. " ' 
608 de Valdeconejos a la carretera Víctima de la realización de una 
de Cuevas de Almudén a Mental- idea preconcebida, a ella dedicó 
bàl\ . f • , . o ^ SUS actividades Y entusiasmos; fué 
A l Ayuntanuento de Salden, cu- un Quijote, romántico, hierático v 
yo apoderado es don Vicente Me- silente, que después de una era de 
dá Balagueró, la cantidad de pese- contemplaciones, en la que fué elu-
tas 12.639^2, importe de la certi- cubrando con gestación pausada 
ticación número 2, comprensiva de aquellas impresiones, lanzó huma-
la obra ejecutada en j/2 kilómetro ñámente la película t r ág ica de 
' del camino vecinal número 613 de aquel rol que gen aciagos días fíll 
la carretera de Teruel a Masegoso mará España en Marruecos. 
L 
A Y U N T A M I E N T O 
a Saldón. Es una obra sencilla y humilde 
Tuvo lugar el martes, tomándose campanas, el señor Sánchez (A.) A l Ayuntamiento de El Valleci- pero llena de gran emotividad; tie-
gencia, por no residir ni farmacéu- j de, que esto es lo que a él interesa. entre otros, los siguientes acuerdos: vota en contra. ; Ho, cuyo apoderado es don Santia- ne escenas que tal voz pequen de 
tico ni médico dado su pequeño ve-1 Señor gobernador, hora es de Fué aprobado un informe de la El señor Bayona hace protestas S0 GuiI1én Bayo, la cantidad de crudas por su realismo, escenas 
cindario. j que estos abusos que atacan la ci- Comisión de Hacienda aumentando de católico, pero se adhiere al se- 10,782'35 pesetas, importe de la semiocultas un tiempo, por que así 
Este buen amigo, en todo mo-5 vilización del siglo, que dicen muy el jornal a los bomberos en casos; ñor Sánchez. | certificación número 5, comprensi- lo exigían conveniencias de un rey 
mento, ha sabido cumplir dipna-' Poco en favor del Régimen que hoy de incendios, pero desechando las La presidencia contesta al señor va de ,a obra ejecutada en a/2 kiló | felón y como aderezo a esta condi-
mente con su deber y sus superio-! Uñemos,y que su digna autoridad pretensiones del citado Cuerpo so- Bayona, diciendo que la interven- metro del camino vecinal número ' rnenta, que fué en un tiempo ver 
res en profesión no tienen para él \ puede cortar h a c i é n d o l a debida bre guardias nocturnos e implanta- i ción de éste encierra dos puntos: 
más que frases laudatorias por su 'justicia; esperamos que se interesa- c¡ón de plantilla. ¡impuesto y horario para los toques, 
pericia y abnegación estando dis- l ra y dará el castigo merecido a ese Se desestimó la petición formula-. y que si bien el primero queda des-
puestos a decirlo donde sea y ante (cacique que se ha olvidado que el da por el delineante de Arquitectu- j estimado, pronto se regulará el 
quien sea. pero tuvo la debilidad delhombre es libre y puede ser lo que ra señor Casinos para que fuese]toque. 
tener con espíritu libre, pensando Isu conciencia le dicte. | equiparado al oficial tercero. | El señor Sánchez (J. M . ) , hace 
por cuenta propia, y tan solo porj La violencia engendia la violen- \ Leída una instancia del oficial de j manifestaciones disconformes con | da en un kilómetro del camino ve-
el hecho de ser radical y estar afi-í c/a; es una ley axiomática, no falla Intervención señor Ferruca, solici- el impuesto solicitado. fcinal número 631 de Vinaceite a la 
liado a nuestra agrupación el caci | nunca. Es más justo, señor gober- tando ser nombrado oficial mayor 
que y alcalde le ha querido quitar I nador, hacer justicia a su tiempo de su dependencia y un aumento 
630 de El Vallecillo a la carretera ] dadera «merienda de negros», unos 
de Cañete a Albarracín. | girones de poesía que se perfuma-
A l Ayuntamiento de Vinaceite, 5 ron en las incomparables huertas 
la cantidad de 23.590'64 pesetas, de Valencia bajo las luminarias de 
importe de la certificación número 
3, comprensiva de la obra ejecuta-
la titular y capitular, declarando 
partido abierto dicho pueblo. El ca-
cique formalizó una denuncia por 
escrito, le dió su curso y natural-
mente como no tenía fundamento 
serio en que apoyarla, puesto que 
no podía tomar el correspondiente \ 
expediente, obligado para estos ca-
sos, la tal denuncia fué desechada. 
Quitó el botiquín de urgencia sal-
tándose siempre a la bartola, leyes 
que no se fabricaron a su acomodo 
y este pueblo en donde existen dos 
minas de tierras refractarias, en 
pleno negocio con un buen núme-
ro de obreros, se ven precisados de 
que el único profesional que hay 
en la localidad, no tiene los medios 
necesarios para realizar una cura 
de urgencia. 
Viendo que al rebelde no se le 
podía sujetar por los procedimien-
tos, (pues tan solo por ser depen-
diente df 1 Municipio se creyó éste 
alcalde que debía ser su criado ser-
vil y esclavo de su capricho) hizo 
luego el blanco de sus odios a su 
digna esposa, maestra nacional. 
.Esta señora viene siendo persegui-
da por el cacique en todo momento 
está sometida a un espionaje cons-
tante y en los actos de su profesión 
de solaz esparcimiento escolar que 
la legislación determina e indica los 
jueves, pues al menor descuido el 
ogro, ¡sapo venenosol funda una 
denuncia en que la señora maestra 
estaba sentada o de conversación 
con el otro maestro y los niños j u -
gaban solos etc. etc. . 
que no que el perseguido y susde 250 pesetas anuales por susti-
amigos, en virtud de esa ley inexo- \ tuir al señor interventor en ausen-
rable, se hagan justicia ellos mis- cias, se da cuenta del informe de 
mos. 
X. X. 
Llega de Casíellote la distingui-
da señora doña Isabel Plana San-
tapau, esposa del fiscal de esta 
Audiencia don Cipriano de Lara. 
— La banda del Regimiento de 
Otumba da su acostumbi ado con-
cieito en el paseo del Ovalo, vién-
dose muy concunido de público 
durante las horas del mismo. 
Hacienda denegando lo primero y 
concediendo el aumento. 
El señor Sánchez (A.) pide cons-
te su voto en contra. 
El señor Bayona se adhiere al 
señor Sánchez, pues al conceder el 
aumento se da pie a otras peticio-
nes. 
El señor Rivera, mantiene el in-
forme diciendo que en sesión con-
fidencial se discutió y por ello no 
entabla debate. 
El señor Sánchez (A.) insiste 
La presidencia defiende el infor-
me y lo somete a votación, siendo 
aprobado con los votos en contra 
de los señores Bayona, Marín y — Bn la Audiencia se celebia la 
causa seguida contia Mariano R u ' , Sánchez (A. y J. M.a). 
bira Ohete, poi homicidio, siendo\ Se desestimaron las reclamacio-
condenado el piocesado a la pena nes que sobre aumentos hacían los 
Se dió lectura a la memoria y | carretera de Cariñena a Escatrón. 
proyecto de presupuestos para 1933.1 - ^ l Ayuntamienro de Rubielos de 
El señor Bosch votó en contra de | l a Cérida, cuyo apoderado es don 
la partida concerniente a la Banda I Pra^cisco Romero Vázquez, la can-
de música por entender elevado e l l1^8^ ^e 18.833/50 pesetas, impor-
de catoice años, ocho meses y un 
día de leclusión tempoial. 
— Regresa de París, en donde se 
ha dedicado al estudio de algunas 
enfermedades, el culto médico 
don Víctoi Maitín. 
— Se nombia fiscal municipal de 
este Juzgado a don Cailos Mon-
teide Aspas. 
— La temperatuia mínima que 
marca el termómetio es de O'O 
se hacen en la imprenta de 
veterinarios señores Soria, Sancho 
y Añoveros. 
Quedó aprobado un informe de 
Hacienda fijando la pensión diaria 
de una peseta a cuatro milicianos 
pobres. 
De conformidad con la petición 
de los empleados administrativos 
informe de Hacienda, se acordó ex-
cluir del escalafón de dichos fun 
cionarios al señor Sastrón, ayudan-
te de Caja, por no ocupar dicho 
cargo por oposición. 
Visto el informe de Hacienda des-
estimando la petición formulada 
por la Casa del Pueblo para implan-
tar un impuesto sobre el toque de 
erreten. y menor 
DETALL y 
OFICINAS 
C. ÍIMÍOS, n.012 
Apartado-correos 39. - "f" E R U E L 
la única casa de FERRETERÍA matriculadí 
MACEHES 
Pi.a u. Francés, 12 
c. smanies r 11 
Telefono número 114. 
a en la plaza AL P O R 
comprando todos los artículos directamente de FABRICA, pued 
extenso surtido y grandes existencias en BATERÍA DR. rórTMA 
Siendo esta 
M A Y O R y 
ofrecer un extenso sur 
MATERIAL E L E C T R I C O . ALUMINIO, ARTÍCULOS PARA PELUQUERÍA 
H E R R A M I E N T A S , E S T U F A S . C O C I N A S ECONÓMICAS. TUBERÍA etct 
etc., y en general todos los artículos del ramo de FERRETERÍA, en 
condiciones verdaderamente excepcionales. 
presupuesto de 35.930 pesetas y 
efímero los de limpieza y bomberos. 
La presidencia le contestó es ne-
cesario tener una Banda que no 
haga el ridículo, y reíerente a la 
limpieza se han aumentado pese-
tas 3.000 y verán si conviene reali-
zarla por administración. 
Hubo un vivo diálogo entre los 
señores Arredondo y Bosch sobre 
el coste de la Banda y la partida 
iué aprobada con el voto en contra 
del último de dichos concejales. 
El señor Sánchez (A) pidió acla-
raciones sobre la situación del ad-
ministrador del Cementerio y espe-
cialmente sobre el quinquenio a 
cobrar, pues entendía que éste no 
le correspondía hasta tanto no 
cumpliese los cinco años siendo 
administrador. 
Secretaría y el señor Bayona 
aclaran diciendo que como esa 
misma persona ocupa el cargo de 
capellán-administrador y al venir el 
actual régimen se le quitó el nom-
bre de capellán, sigue siendo ad-
ministrador y le corresponde co-
brar ahora dicho quinquenio. 
Se dió lectura a las Ordenanzas 
de las exacciones municipales del 
Presupuesto de ingresos, y con el 
voto en contra del señor Bayona se 
aprobó la 11.°, correspondiente a 
as Compañías de Seguros, quedan-
doaprobadas todas luego de aclarar 
al señor Bosch la reíerente a ins-
pección sanitaria. 
Por último se trató del expedien-
te para conceder un nuevo terreno 
donde emplazar el edificio para la 
Cárcel, a enclavar ante la calle de 
Jaurés y carretera de Teruel-Sagun-
to, y se acordó ofrecer dicho terre-
no en vista de que el anterior no 
satisfizo al arquitecto enviado por 
el ministerio de Justicia y se levan-
tó la sesión. 
* * * 
Esta tarde, a las seis, se celebra-
rá sesión ordinaria. 
te de la certificación número 9, 
comprensiva de la obra ejecutada 
en un kilómetro del camino vecinal 
número 634 de Rubielos de la Cé-
rida a la carretera de Alcolea del 
Pinar a Tarragona. 
A l Ayuntamiento de Monforte, 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
nio Sabino Martín, la cantidad de 
15.018'34 pesetas, importe de la 
certificación número 4, comprensi-
va de la obra ejecutada en un kiló-
metro del camino vecinal número 
635 de Monforte y Lóseos a Báde-
nas. 
A l Ayuntamiento de Griegos, cu-
yo apoderado es don Nicolás Mon-
terde Aspas, la cantidad de 21.500 
pesetas, importe de la* certificación 
número 11 comprensiva de la obra 
ejecutada en el reformadol del ca-
mino vecinal número 637 de la ca-
rretera de Caudé a El Pobo a Grie-
gos. 
Teruel 11 Noviembre 1952.—El 
presidente ordenador de pagos, Ra-
món Seguía. 
V :iitas al contado f i j o 
A partir del próximo sábado día 
19 del actual, se podrán hacer efec-
tivos en esta Depositaría los si-
guientes libramientos en pago de 
obras de construcción de caminos 
vecinales: 
luán Baufisla Bolea 
ARTE EN PIEDRA 
y [ajal, número 5 J 
: 
un sol que tiene por marco las 
transparencias del cielo de Levante. 
Verdaderamente, tiene momen-
tos, muchos, en que se sobrecoge 
el corazón y una oleada de indig-
nación y rabia como una congoja 
que asfixia, nos hace pedir a voz 
en grito venganza para aquellos 
mártires de la Patria, para los que 
no hubo asomo de humana piedad. 
La obra, escrita en forma de me-
morias, estuvo bajo la amenaza de 
siete procesos; ello significa since-
ridad y exposición de hechos que 
hasta ha poco se mantuvieron ocul-
tos. 
Lo que pudiéramos llamar segun-
da parte, comprende los prolegó-
menos de la República y si la pri-
mera asume méritos, ésta los reúne 
más por haber sido actor y por ser 
narrador íiel de aquellos gloriosos 
acontecimientos de Jaca, Cillas, 
e tc . . 
Como dije al principio, desco-
nozco al autor y ello me alegra, así 
más sinceramente puedo darle mi 
felicitación. 
Leí con interés la obra, me dis* 
traje y pensé; pensé en algo que el 
autor pensaia muchas veces y al 
coincidir en aquellos puntos de in-
materialidad momentánea, por ser 
lugares a los que sólo llega la men-1 
te, intimidé con él, fuimos amigos 
y dialogamos como dos antiguos , 
camarades. 
El éxito es descontado, no por 
que lo preconice yo, ¡pobre de mfí, 
sino por el asunto de que se trata, 
por la realidad de lo que se dice, 
por la sinceridad en lo que se ex-
pone y por que es una (¿novela?) 
en la que hemos pensado muchas 
veces todos los españoles. 
JULIO CATALÁN 
Lea usted 
E l Radical 
Se traspasa 
en Huesca, en muy buenas condi-
ciones, el Hotel España . Para infor-
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